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RESUMEN 
Este trabajo se enmarca dentro de las prácticas preprofesionales supervisadas que brindó la Cátedra de 
Psicología Laboral, teniendo en cuenta que es un requisito obligatorio desde que la Facultad de 
Psicología (UNLP) acredito con la CONEAU.  
El objetivo es señalar la función dialéctica del orientador-orientado de la cual somos protagonistas como 
adscriptos graduados.  
El marco teórico elegido parte desde una perspectiva socio-histórica para elo citaremos a Piacente, 
Telma., Compagnucci, Elsa., Schwartz, Liliana. y Talou, Carmen. (2000), Rus Izquierdo, T. (2010)  y 
Muñoz, Mirta (2005); entre otros. 
La metodología fue el trabajo de campo realizado por los alumnos de 6to año de la cursada de Psicología 
Laboral, nuestro rol como tutoras en el mismo y como docentes adscriptas orientadas por el profesor a 
cargo de la cursada. 
Las conclusiones arribadas remiten a señalar las rupturas y continuidades en el proceso de orientación 
profesional. 
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